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лечение  гинекологических  заболеваний, оказание 
неотложной  помощи  в  акушерско-гинекологи-
ческой  практике, профилактика  повреждений 
репродуктивной системы  у  молодежи. Необхо-
димо отметить, что практически все темы различ-
ных циклов позволяют проводить аналогии, при 
этом осуществлять повторение, а отсюда на новом 
уровне осмыслить и освоить, а также применить 
новые знания и умения. Возникновение трудно-
стей в процессе освоения материала должно пред-
усматривать наличие на кафедре учебных пособий, 
курсов лекций, монографий, методических реко-
мендаций, инструкций по применению, СД-дисков 
с лекциями, литературными обзорами, фильмами 
оперативных вмешательств, видеоизображений 
эндоскопических, рентгенологических, гистологи-
ческих, МРТ, сонографических картин. Эти мате-
риалы должны в наиболее приемлемом обьеме пре-
доставляться слушателям. Особое место занимают 
учебно-технологические умения – компьютерная 
грамотность, что стало обязательным в настоящее 
время для каждого врача (1). Наиболее распростра-
ненной формой является мультимедийная презен-
тация, что позволило повысить уровень освоения 
слушателями теоретических знаний, практических 
навыков и умений. Кроме этого в подготовке ис-
пользуются такие виды обучения как решение 
диагностических и дифференциально-диагности-
ческих задач, моделирование конкретной клиниче-
ской ситуации и определение врачебной тактики, 
клиническая интерпретация данных лабораторных 
и инструментальных методов исследования, осу-
ществление оперативных вмешательств, сложных 
инструментальных исследований под контролем 
преподавателя, контроль знаний по изучаемому 
разделу, итоговое тестирование.
Выводы. Построение единой методической 
системы на кафедре акушерства и гинекологии 
ФПК и ПК позволяет повышать познавательную 
деятельность слушателей и качество организации 
учебного  процесса. С целью повышения педаго-
гического мастерства преподавателей необходимо 
регулярное обучение сотрудников на кафедре педа-
гогики университета.
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При изучении медицинской и биологической 
физики студенты- медики должны получить не 
только глубокие и прочные знания о физических 
закономерностях, лежащих в основе жизнедея-
тельности органов и тканей человека, но и навыки 
самостоятельного усвоения новых знаний и полу-
чения новой информации по применению физиче-
ских факторов в медицине, как необходимого ус-
ловия для постоянного совершенствования своей 
профессиональной квалификации в будущем.
Любой вид учебного процесса дает желаемый 
эффект только при надлежащем контроле за его 
развитием.
Обе эти задачи тесным образом связаны между 
собой, так как прочные знания могут приобретать-
ся лишь в результате самостоятельной работы сту-
дентов, которая должна быть управляема и нахо-
дится под постоянным контролем преподавателя. 
Систематический контроль за успеваемостью 
студентов в процессе обучения позволяет вы-
явить и объективно оценить их знания. Выбор 
той или иной формы проверки знаний опреде-
ляется целями и задачами обучения, спецификой 
контролируемого учебного материала, уровнем 
подготовленности обучаемых. На кафедре меди-
цинской и биологической физике получили рас-
пространение разные формы текущего контроля: 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный), 
контрольные работы, тестирование, защита ла-
бораторных работ, коллоквиумы. В основном эта 
работа проводится на практических занятиях, 
где преподаватель имеет возможность проверить 
уровень теоретической подготовки по лекционно-
му материалу и их умение применять теорию при 
решении практических задач медицины. Однако, 
учебным планом по медицинской и биологической 
физике предусмотрено малое количество практи-
ческих занятий, поэтому важной и эффективной 
формой контроля уровня подготовки студентов 
в течение семестра являются коллоквиумы, кото-
рые проводятся на кафедре по наиболее важным 
темам и разделам курса.
Учебной программой по медицинской и био-
логической физике предусмотрено проведение 
одного коллоквиума по разделам «Механические 
колебания и волны», «Гидродинамика», «Гемоди-
намика» в осеннем семестре и второй коллоквиум 
проводится в весеннем семестре по темам «Элек-
тричество» и «Оптика».
Коллоквиумы способствуют повышению эф-
фективности учебного процесса, так как позво-
ляют контролировать не только учебную работу 
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В последние годы система образования пре-
терпевает важные преобразования, которые ка-
саются как традиционных способов подготовки 
специалистов в высших учебных заведениях, так 
и внедрённых в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий, которые всё больше 
используются при подготовке медицинских специ-
алистов [1].
В современном мире информационные компью-
терные технологии являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека, которая затрагива-
ет не только потребности индивидуума в комму-
никации с социумом, но и всё больше проникает в 
сферу профессионального образования.
Собственно «информация» (от лат. informatio 
— осведомление, разъяснение, изложение) – в ши-
роком смысле является абстрактным понятием, ко-
торое имеет множество значений в зависимости от 
контекста.
В образовательной практике высшей школы 
одним из важных моментов является внедрение 
интенсивных форм профессионального обучения, 
что актуально при организации учебного процес-
са в высшем медицинском учебном заведении, где 
к информации предъявляются особые требования, 
а именно:
• объективность предоставляемой студентам 
информации для изучения,
• достоверность предоставляемой студентам 
информации для изучения,
• полнота и точность предоставляемой студен-
там информации для изучения,
студента в течение семестра, но и оказывать ему 
существенную помощь в систематизации и обоб-
щении теоретического материала. Коллоквиум - 
это собеседование преподавателя со студентом, в 
процессе которого устанавливается не только уро-
вень знаний студентов по рассматриваемой теме, 
но и разъясняются вопросы, которые оказались 
трудными или непонятными для них. Фактически 
в методическом плане коллоквиум становится не 
только формой контроля уровня знаний, но и явля-
ется индивидуальной консультацией для студента. 
Это в свою очередь развивает у студентов навыки 
самоконтроля за работой с учебно-методической и 
научной литературой. 
При подготовке к коллоквиуму большое внима-
ние уделяется подбору и формулировкам вопросов. 
Составляя вопросы, кафедра  подбирает их таким 
образом, чтобы они отражали содержание мате-
риала, прочитанного в лекционном курсе, а также 
включали вопросы, которые выносились на само-
стоятельное изучение.
 Выбор разделов курса медицинской и биологи-
ческой физики, по которым целесообразно прово-
дить коллоквиум в первую очередь определяется 
необходимостью акцентировать внимание студен-
тов-медиков на наиболее существенных и глубоких 
связях между изучаемыми физическими явления-
ми, законами и их проявлениями в процессе функ-
ционирования отдельных органов и систем орга-
низма человека, т.е. чтобы они имели медицинскую 
направленность. Заранее, не менее чем за 2 недели 
до проведения коллоквиума, студентам сообщают-
ся вопросы, вынесенные на коллоквиум, подробно 
разъясняются цели и задачи его проведения.
Коллоквиуму, как в первом, так и во втором се-
местре обычно предшествуют другие формы кон-
троля знаний. Это обстоятельство позволяет более 
определено установить наиболее трудные для ус-
воения теоретические вопросы, указать студентам 
на слабо усвоенные разделы и дать необходимые 
консультации. Что позволяет студенту более про-
думанно и эффективно подготовиться к беседе с 
преподавателем во время коллоквиума.
В настоящее время на кафедре отдаётся пред-
почтение письменной форме проведения коллок-
виумов, так как, математические выводы формул, 
расчеты и построение графиков  лучше сделать сту-
денту до собеседования. А во время собеседования 
с преподавателем выяснить у студента понимание 
смысла и физической сущности законов зависимо-
стей, величин и единицы их измерения. В процессе 
собеседования рассматриваются не только вопро-
сы, которые были изложены в письменном ответе, 
но и дополнительные вопросы в пределах темы вы-
несенной на коллоквиум. Это позволяет избежать 
случайностей при оценке уровня знаний студентов 
по контролируемому материалу, а также сэконо-
мить учебное время, отводимое для проведения 
коллоквиума.
После коллоквиума и собеседования с каждым 
студентом, преподаватель выставляет оценки и 
подводит итоги, отмечается при этом, как группа 
в целом и отдельные студенты справились с темой 
коллоквиума, по каким вопросам ответы были не 
достаточно полными.  Студентам, которые не спра-
вились с заданием,  назначается индивидуальная 
консультативная помощь, которая осуществляется 
по составленному на кафедре расписанию. Студен-
тов, показавших по итогам коллоквиума отличные 
теоретические знания соответствующих разделов, 
умение применять эти знания при решении прак-
тических задач; проявивших добросовестность и 
аккуратность при выполнении и оформлении ра-
бот лабораторного практикума, желательно поощ-
рить. 
Анализируя результаты коллоквиума, препода-
ватель должен сделать для себя определенные вы-
воды о необходимости перестройки содержания 
практических занятий по тем или иным темам из-
учаемой дисциплины.
